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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan data dan analisis hasil penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Total Biaya Oprasional kendaraan (BOK) becak adalah Rp 4.687,57 /becak-km dan 
total BOK andong adalah Rp 11.725,49/andong-km. 
2. Tarif becak berdasarkan BOK sebesar Rp 5.156,33 /km dan Tarif andong berdasarkan  
BOK sebesar Rp 12.898,04/penumpang-km. Selain itu, Untuk tarif paket wisata 
andong berdasarkan BOK adalah sebesar Rp 77.388,22/km. 
 
B. SARAN 
Beberapa hal yang yang perlu dilakukan untuk meningkatan pemanfaatan kendaraan 
tradisional becak dan andong di Kota Yogyakarta, adalah sebagai berikut : 
1. Pemerintah dan Paguyuban transportasi tradisional melakukan kesepakatan mengenai 
tarif. Agar ada kepastian tarif bagi penumpang, terutama wisatawan yang berkunjung 
ke Kota Yogyakarta. Untuk mendukung kebijakan ini para pengemudi transportasi 
tradisional bisa melakukan inovasi seperti promosi diskon terhadap tarif untuk paket 
berkeliling lokasi wisata dan penurunan tarif di hari libur. 
2. Transportasi tradisional di Kota Yogyakarta harus dikelola oleh sebuah organisasi 
atau dikelola oleh pemerintah agar lebih terorganisir. Sehingga, lebih mudah dalam 
pendataan dan penyelsaian masalah yang sedang dihadapi. 
3. Kedepanya pemerintah atau organisasi kendaraan tradisional berani melakukan 
inovasi agar tetap eksistensi dan memiliki daya tarik. Seperti mengubah tampilan  
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kendaraan yang lebih menarik, tambahan parkiran khusus kendaraan tradisional, 
penetapan area pedestrian khusus, becak listrik dan inovasi lainya. 
4. Diharapkan transportasi tradisional bukan lagi pekerjaan warisan atau sampingan. 
Tetapi, pekerjaan yang dilakukan secara profesional. Maksudnya pengemudi 
kendaraan tradisional memiliki pengetahuan luas tentang Kota Yogyakarta, 
menguasai bahasa asing dan memliki keterampilan pelayanan lebih baik. Sehingga, 
Pengemudi transportasi tradisional tidak lagi dipandang hanya sebagai pengemudi 
biasa tetapi juga sebagai pramuwisata. 
5. Diharapkan penelitian selanjutnya adalah analisis mengenai pengaruh penurunan 
kendaraan tradisional akibat adanya transportasi online dan becak motor. Juga 
menganalisis mengenai biaya operasional, tarif dan minat masyarakat terhadap becak 
motor. 
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LAMPIRAN 1 
Biaya Operasional Becak 
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LAMPIRAN 2 
Biaya Operasional Andong 
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LAMPIRAN 3 
 
Biaya Operasonal Harian (BOH) Kendaraan Tradisional 
 
                                         Tabel 2. Biaya  Operator Harian (BOH) Becak 
No      Komponen                       Berlaku           Total                  Belaku            Biaya harian 
                                                      setiap           Biaya(a)          dalam hari (b)          (a / b) 
       Biaya Langsung 
1. Nilai penyusutan kendaraan       4 Tahun         Rp 850.000                 1825 hr              Rp 582,- 
2. Konsumsi pengemudi                 1 Hari            Rp 29.000                         1 hr              Rp 32.000.,-          
3. Penggantian ban                         2 Tahun         Rp 800.000                   730 hr              Rp 267,-             
4. Biaya Service                             2 Tahun         Rp 2.171.000                730 hr              Rp 110 ,-            
5. pengecatan body                         3 Tahun         Rp 2.500.000              1095 hr             Rp 183,-            
6. Penambahan oli                          1 Minggu       Rp 5.000                         30 hr             Rp 714,-   
7. Pencucian kendaraan                  1 Hari            Rp 2.095                           1 hr             Rp 2.095,-                   
      Biaya Tidak Langsung 
1. Biaya seragam                           1 Tahun           Rp 160.000                  365 hr             Rp 274,- 
2. Iuran Paguyuban                       1 Bulan            Rp 100.000                    30 hr             Rp 333,- 
3. Pendaftaran keanggotaan          2 Tahun           Rp 15.000                    730 hr             Rp 21,- 
4  Asuransi kesehatan                    1 Bulan           Rp 25.500                       30 hr            Rp 850,- 
                  Total                                                                                                          Rp 37.429,- 
 
 
                                           Tabel 2. Biaya  Operator Harian (BOH) Andong 
No      Komponen                       Masa           Total                        Belaku                Biaya harian 
                                                   berlaku        Biaya(a)               dalam hari (b)             (a / b) 
       Biaya Langsung 
1.Nilai penyusutan kereta              5 Tahun          Rp 6.621.053          1825 hr                  Rp 3.628 
2.Nilai penyusutan kuda                 19 Thun         Rp 672.053             6935 hr                  Rp 97 
3. Konsumsi pengemudi                 1 Hari             Rp 29.000                     1 hr                 Rp 29.000.          
3. Biaya pakan kuda                       1 Hari             Rp 60.021                     1 hr                  Rp 60.021           
4. Biaya kesehatan kuda                 1 bulan           Rp 70.110                   30 hr                  Rp 2.337             
5. Penggantian ban                         2 Tahun          Rp 800.000               730 hr                  Rp 1.096             
6. Biaya Service                             5 Tahun          Rp 2.171.000          1825 hr                  Rp 1.190             
7. pengecatan body                         3 Tahun         Rp 2.500.000          1095 hr                   Rp 2.283            
8. Penambahan oli                          1 Bulan          Rp 5.000                     30 hr                   Rp 167   
9. Pencucian kendaraan                  1 Hari            Rp 4.284                       1 hr                   Rp 4.284                 
      Biaya Tidak Langsung 
1. Biaya seragam                           1 Tahun          Rp 160.000             365 hr                     Rp 3.333 
2. Iuran Paguyuban                       1 Bulan           Rp 100.000               30 hr                     Rp 438 
3. Pendaftaran keanggotaan          2 Tahun          Rp 15.000               730 hr                     Rp 21 
4  Asuransi kesehatan                    1 Bulan          Rp 25.500                  30 hr                    Rp 850,- 
                  Total                                                                                                          Rp 108.376,- 
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LAMPIRAN 4 
 
PERTANYAAN  WAWANCARA  PENGEMUDI  KENDARAAN  TRADISIONAL 
 
 
Kendaraan            :          ANDONG           BECAK       (centang salah satu)     
Nama Pengemudi : ___________ 
Lokasi Pangkalan : ___________  
 
Produksi 
1. Berapa Km Tempuh/rit ,( jarak yang  biasanya ditempuh dalam 1 rit)..... ? 
2. Kemana saja tempat yang biasanya menjadi tujuan penumpang................? 
3. Frekwensi rit/ Hari......... ? 
Pendapatan 
4. Pendapatan tiap hari biasa.......? 
5. Pendapatan saat hari ramai penumpang.....? 
6. Hari apa saja yang biasa dalam keadaan sepi penumpang....?  
7. Jumlah trip/hari saat sepi....? 
8. Jumlah trip/hari saat ramai...? 
9. Hari apa saja keadaan dimana tidak dapat penumpang sama sekali....? 
 
Tarif 
10. Tujuan perjalanan......? (Konvensional atau wisata) 
11. Lokasi mana saja yang menjadi tujuan..? 
12. Berapa tarif ke tiap lokasi tersebut.........? 
 
Biaya Penyusutan 
13. Harga Kendaraan 
a. Andong 
- Harga Kuda...................................?  
- Harga Kereta.................................? 
- Harga Kendaraan Andong ( H. Kuda + H. Kereta)...................................?   
b.  (Becak) Harga Becak..................? 
14. Masa susut Kendaraan 
a. Andong....................................... Tahun 
b. Masa kerja Kuda.............? awal kerrja kuda...........? akhir kerja kuda............? 
b. Becak .........................................Tahun 
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15. Kira-kira berapa tahun sampai becak atau andong tidak bisa dipakai lagi (jika tidak di 
cat)....? masa pakai becak atau andong terbaik itu dipakai sampai berapa lama? 
Iuran Organisasi / Paguyuban 
 
16. Biaya iuran ...............................?/bulan 
17. Nama Paguyuban......................?  
18. Jumlah Anggota Paguyuba.......? 
 
Biaya Konsumsi 
19. Biaya konsumsi Pengemudi 
a. Biaya sekali makan tiap hari.......?  
Frekuensi makan tiap hari...........? 
b. Biaya sekali minum ....................? 
Frekuensi minum tiap hari...........? 
 
Biaya pakan kuda  
(pertanyaan khusus andong) 
20. Apa pakan kuda tiap hari. 
Berapa kg Dedak..............................? 
Berapa ikat Daun kacang..................? 
Minum air berapa liter  tiap hari.......? 
21. Minuman kesehatan kuda apa saja...? 
VITAMIN harga berapa...................? 
Madu harga ? berapa banyak.............................? 
Telur berapa butir...............................................? 
Jamu berapa banyak...........................................? 
22. Suntikan untuk antibiotik kuda..........................?  
Suntikan sebaiknya dilakukan setiap.................? 
23. Mandi kuda tiap hari habiskan berapa liter air..? 
 
Pemeliharaan Kendaraan 
24. Kerusakan apa saja yang biasa dialami kendaraan...? 
Bagian apa saja yang diganti........? 
Diganti setiap ...............................? 
Harga tiap bagian + biaya servis...? 
25. Pegecatan body setiap ..................? 
Biaya sekali cat body....................? 
26. Pergantian oli setiap......................? 
Biaya  1 kemasan oli.....................? 
Kebutuhan sekali pergantian oli....? 
27. Pergantian ban setiap....................? 
Harga 1 ban...................................? 
Jumlah pengunaan ban pada kendaraan.........? 
28. Berapa kebutuhan air sekali cuci kendaran....? 
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Brapa kebutuhan air sekali mandi kuda dalam 1 hari...? (Khusus Untuk Andong) 
 
Seragam 
29.  Jumlah stel.......................................? 
30. Kapan biasanya seragam dibeli.........? 
31. Berapa harga 1 stel seragam..............? 
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LAMPIRAN 5 
 
Daftar Tarif Becak 
 
Rs. BETESDHA 
  
  
NO Daerah Tujuan Jarak 
(Km) 
Tarif Tarif /Km 
Becak Becak 
1 RS. Panti Rapih 0,5 Rp10.000  Rp20.000  
2 Universitas Gajah Mada  1,8 Rp15.000  Rp8.333  
3 Fakultas pertanian 
UGM 
2,7 Rp20.000  Rp7.407  
4 Stasiun tugu 2,41 Rp20.000  Rp8.299  
5 Malioboro 2,6 Rp30.000  Rp11.538  
Rata - Rata Rp11.116  
 
 
Pasar Pingit 
   NO Daerah Tujuan Jarak 
(Km) 
Tarif Tarif /Km 
Becak Becak 
1 Jln. Malioboro 3,2 Rp20.000  Rp6.250  
2 Pasar krangang 1,2 Rp10.000  Rp8.333  
3 Mirota Godean 2,5 Rp10.000  Rp4.000  
4 RS. Panti Rapih 3,2 Rp20.000  Rp6.250  
5 Pasar Klitian 2,8 Rp20.000  Rp7.143  
Rata - Rata Rp6.395  
 
 
Stasiun Tugu 
   NO Daerah Tujuan Jarak 
(Km) 
Tarif Tarif /Km 
Becak Becak 
1 Jln. Malioboro 0,74 Rp25.000  Rp33.784  
2 Pasar Bringharjo 1,64 Rp25.000  Rp15.244  
3 Kraton 2,37 Rp30.000  Rp12.658  
4 Tegalrejo 1,7 Rp30.000  Rp17.647  
5 Wiro Brajan 2,9 Rp30.000  Rp10.345  
Rata - Rata Rp17.936  
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Pasar Kranggan 
   NO Daerah Tujuan Jarak 
(Km) 
Tarif Tarif /Km 
Becak Becak 
1 Jln. Malioboro 2,1 Rp20.000  Rp9.524  
2 Kraton 4,6 Rp25.000  Rp5.435  
3 Jln. Kaliurang 3,6 Rp30.000  Rp8.333  
4 Mall amburukmo 5 Rp40.000  Rp8.000  
5 Alun -alun utara 3,1 Rp30.000  Rp9.677  
6 Jln. Godean 3,2 Rp20.000  Rp6.250  
Rata - Rata Rp7.870  
 
 
Hotel pop dan prima in 
   NO Daerah Tujuan Jarak 
(Km) 
Tarif Tarif /Km 
Becak Becak 
1 Jln. Malioboro 1,2 Rp15.000  Rp12.500  
2 Mirota 2,3 Rp20.000  Rp8.696  
3 Pasar Bringharjo 1,67 Rp20.000  Rp11.976  
4 Keliling : batik,dagadu, 
bakpia 
3,5 Rp30.000  Rp8.571  
5 Stasiun Tugu 0,23 Rp20.000  Rp86.957  
6 Tugu Jogja 2,2 Rp25.000  Rp11.364  
7 Stasiun Lempuyangan 2,6 Rp30.000  Rp11.538  
8 Kraton 2,37 Rp25.000  Rp10.549  
9 Taman sari 3,2 Rp30.000  Rp9.375  
10 Alun-alun selatan 4,1 Rp30.000  Rp7.317  
11 Taman Pintar 3,1 Rp25.000  Rp8.065  
12 Alun-alun utara 2,01 Rp25.000  Rp12.438  
13 Nol kilometer 1,8 Rp20.000  Rp11.111  
14 Gudek Raminten 1,7 Rp35.000  Rp20.588  
15 Gudek Wijilan 2,21 Rp25.000  Rp11.312  
Rata - Rata Rp16.157  
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Pasar Demangan 
   NO Daerah Tujuan Jarak 
(Km) 
Tarif Tarif /Km 
Becak Becak 
1 Merican 1,4 Rp15.000  Rp10.714  
2 UNY 1,2 Rp15.000  Rp12.500  
3 Gardena 1,00 Rp10.000  Rp10.000  
4 Mall Amburukmo 1,7 Rp15.000  Rp8.824  
5 Perkampungan 
demangan 
0,9 Rp10.000  Rp11.111  
6 Sagan 1,9 Rp15.000  Rp7.895  
Rata - Rata Rp10.174  
 
 
Hotel pop sangaji 
   NO Daerah Tujuan Jarak 
(Km) 
Tarif Tarif /Km 
Becak Becak 
1 Malioboro 2,1 Rp15.000  Rp7.143  
2 Pasar Bringharjo 2,7 Rp20.000  Rp7.407  
3 Kraton/taman sari 3,5 Rp25.000  Rp7.143  
4 Alun-alun Selatan 4,5 Rp25.000  Rp5.556  
5 Kaos "Dagadu" 3,0 Rp20.000  Rp6.667  
6 Pabrik "Batik Rumah 4,4 Rp20.000  Rp4.545  
7 Pabrik "Batik Tirtonoto" 4,2 Rp20.000  Rp4.762  
8 RM. Pesta perak 1,7 Rp20.000  Rp11.765  
9 Bakpia Pathok 2,9 Rp20.000  Rp6.897  
10 Stasiun Tugu 1,1 Rp15.000  Rp13.636  
11 Stasiun Lempuyangan 2,4 Rp25.000  Rp10.417  
12 Galeria 2,5 Rp20.000  Rp8.000  
13 Amburukmo Plaza 4,9 Rp40.000  Rp8.163  
14 Taman Pintar 3,0 Rp25.000  Rp8.333  
Rata - Rata Rp7.888  
 
 Ruko Gardena 
   NO Daerah Tujuan Jarak 
(Km) 
Tarif Tarif /Km 
Becak Becak 
1 Malioboro 2,9 Rp25.000  Rp8.621  
2 RS Bethesda 0,6 Rp10.000  Rp16.667  
3 Mall Amburukmo 2,21 Rp25.000  Rp11.312  
4 Perkampungan kliteran 0,6 Rp10.000  Rp16.667  
5 Pasar Demangan 0,98 Rp15.000  Rp15.306  
Rata - Rata Rp13.714  
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Alun -alun utara 
   NO Daerah Tujuan Jarak 
(Km) 
Tarif Tarif /Km 
Becak Becak 
1 Malioboro 1,3 Rp10.000  Rp7.692  
2 Alun-alun selatan 1,5 Rp25.000  Rp16.667  
3 Stasiun tugu 3,4 Rp30.000  Rp8.824  
4 Taman Pintar 1,4 Rp10.000  Rp7.143  
5 Bakpia patuk 1,8 Rp15.000  Rp8.333  
6 Sekali putar Alun-alun 0,91 Rp15.000  Rp16.484  
Rata - Rata Rp10.857  
 
 
Alun -alun Selatan 
   NO Daerah Tujuan Jarak 
(Km) 
Tarif Tarif /Km 
Becak Becak 
1 Malioboro 3,6 Rp50.000  Rp13.889  
2 Alun-alun Utara 1,5 Rp25.000  Rp16.667  
3 Jln Prawirataman 1,6 Rp25.000  Rp15.625  
4 Taman Pintar 2,1 Rp35.000  Rp16.667  
5 Taman sari 0,45 Rp15.000  Rp33.333  
6 Sekali putar Alun-alun 0,51 Rp15.000  Rp29.412  
Rata - Rata Rp20.932  
 
 
 
 
 
Jln Margo Utomo 
   NO Daerah Tujuan Jarak 
(Km) 
Tarif Tarif /Km 
Becak Becak 
1 Malioboro 1,5 Rp20.000  Rp13.333  
2 Kilometer nol  2,3 Rp25.000  Rp10.870  
3 Kota Gede 6,8 Rp50.000  Rp7.353  
4 Taman Pintar 2,4 Rp25.000  Rp10.417  
5 Alun-alun selatan 4,4 Rp40.000  Rp9.091  
6 Tugu jogja - Stasuin 
tugu 
0,4 Rp10.000  Rp25.000  
Rata - Rata Rp12.677  
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Malioboro 
   NO Daerah Tujuan Jarak 
(Km) 
Tarif Tarif /Km 
Becak Becak 
1 Kilometer nol 0,7 Rp10.000  Rp14.286  
2 Alun-alun Utara 1,3 Rp20.000  Rp15.385  
3 Toko Dagadu 1,16 Rp15.000  Rp12.931  
4 Taman Pintar 1,25 Rp15.000  Rp12.000  
5 Alun-alun Selatan 3,6 Rp30.000  Rp8.333  
6 Stasiun Tugu 2,31 Rp20.000  Rp8.658  
7 Keliling (kembali ke 
malioboro) 
3,07 Rp30.000  Rp9.772  
Rata - Rata Rp11.624  
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LAMPIRAN 6 
 
Daftar Pendapatan Becak 
 
Lokasi Pangkalan :  Pertokoan Gardena   
  
NO 
PENDAPATAN (Rp) Rata-rata 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu  Minggu per hari (Rp) 
1 
 
70.000    15000 15000 
  
50.000  75000 75000        42.857  
2 
 
15.000    
 
60.000    
  
70.000  
  
70.000  
  
50.000         37.857  
3 
 
50.000    
 
70.000    
  
50.000  
  
50.000  75000        42.143  
4 
 
20.000    
 
20.000  
 
20.000  
  
20.000  75000 75000        32.857  
5 
 
60.000  
  
50.000      
  
50.000  75000 
  
50.000         40.714  
Rata- rata        39.286  
 
Lokasi Pangkalan :  Hotel Horison   
  
NO 
PENDAPATAN (Rp) Rata-rata 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu  Minggu per hari 
1 
 
50.000    
 
20.000  
 
50.000  
  
30.000  
  
50.000  
  
50.000         35.714  
2   
  
50.000    
 
50.000  
  
50.000  
  
50.000  
  
30.000         32.857  
3 
 
30.000    
 
30.000  
 
50.000    
  
50.000  
  
50.000         30.000  
4 
 
50.000  
  
20.000  
 
20.000    
  
50.000  
  
30.000  
  
50.000         31.429  
Rata- rata        32.500  
 
Lokasi Pangkalan :  Stasiun Lempuyangan   
  
NO 
PENDAPATAN (Rp) Rata-rata 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu  Minggu per hari 
1 
 
30.000  
  
30.000  
 
50.000  
 
50.000    
  
50.000  50000        37.143  
2 
 
50.000  
  
50.000    
 
30.000  
  
30.000  
  
30.000  
  
30.000         31.429  
3 
 
30.000  
  
30.000  
 
30.000  
 
30.000  
  
60.000  
  
60.000           34.286  
4 
 
50.000  
  
30.000  
 
30.000  
 
30.000  
  
30.000  
  
60.000  
  
60.000         41.429  
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5   
  
30.000  
 
30.000  
 
30.000  
  
30.000  
  
60.000  
  
60.000         34.286  
Rata- rata        35.714  
 
Lokasi Pangkalan :  Jln. Mataram   
  
NO 
PENDAPATAN (Rp) Rata-rata 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu  Minggu per hari 
1 
 
15.000      
 
20.000  
  
50.000  
  
50.000  
  
50.000         26.429  
2 
 
20.000    15000 
 
15.000  
  
20.000  
  
40.000  
  
40.000         21.429  
3 
 
15.000      
 
20.000  
  
40.000  
  
40.000  
  
50.000         23.571  
4 
 
30.000  
  
30.000      
  
50.000  
  
50.000  
  
50.000         30.000  
Rata- rata        25.357  
          Lokasi Pangkalan :  Jln. MT Haryono   
  
NO 
PENDAPATAN (Rp) Rata-rata 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu  Minggu per hari 
1 
 
40.000    
 
40.000  
 
40.000  
  
40.000  
  
50.000  
  
50.000         37.143  
2     
 
40.000  
 
40.000  
  
40.000  
  
50.000  
  
50.000         31.429  
3     
 
50.000  
 
50.000  
  
50.000  
  
50.000  
  
60.000         37.143  
4 
 
20.000  
  
20.000  
 
40.000  
 
40.000  
  
40.000  
  
40.000  
  
40.000         34.286  
5     
 
40.000  
 
40.000  
  
40.000  
  
50.000  
  
50.000         31.429  
6 
 
15.000  
  
15.000  
 
40.000  
 
40.000  
  
40.000  
  
40.000  
  
40.000         32.857  
7     
 
50.000  
 
50.000  
  
50.000  
  
50.000  
  
50.000         35.714  
8 
 
15.000  
  
15.000  
 
40.000  
 
40.000  
  
40.000  
  
40.000  
  
50.000         34.286  
Rata- rata        34.286  
 
Lokasi Pangkalan :  Jln. Kolonel Sugiono   
  
NO 
PENDAPATAN (Rp) Rata-rata 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu  Minggu per hari 
1 
 
10.000  
  
20.000  
 
20.000  
 
20.000  
  
20.000  
  
60.000  
    
60.000         30.000  
2 
 
15.000    
 
50.000  
 
50.000  
  
50.000  
  
50.000  
    
50.000         37.857  
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3 
 
15.000    
 
50.000  
 
50.000  
  
50.000  
  
50.000  
    
50.000         37.857  
4 
 
20.000  
  
20.000    
 
50.000  
  
50.000  
  
50.000  
    
50.000         34.286  
5 
 
30.000      
 
40.000  
  
40.000  
  
40.000  
    
50.000         28.571  
Rata- rata        33.714  
          Lokasi Pangkalan :  RS. Bethesda   
  
NO 
PENDAPATAN (Rp) Rata-rata 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu  Minggu per hari 
1 
 
15.000    
 
50.000  
 
50.000  
  
50.000  
  
50.000  
    
70.000         40.714  
2 
 
20.000    
 
20.000  
 
20.000  
  
20.000  
  
75.000  
    
80.000         33.571  
3     
 
50.000  
 
50.000  
  
50.000  
  
75.000  
    
80.000         43.571  
4 
 
15.000  
  
15.000  
 
20.000  
 
20.000  
  
70.000  
  
80.000  
  
100.000         45.714  
5     
 
30.000  
 
30.000  
  
30.000  
  
80.000  
  
100.000         38.571  
Rata- rata        40.429  
 
Lokasi Pangkalan :  Jln. Sultan Agung   
  
NO 
PENDAPATAN Rata-rata 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu  Minggu per hari 
1   
  
20.000  
 
20.000  
 
20.000  
  
20.000  
  
60.000  
    
60.000         28.571  
2 
 
15.000  
  
20.000  
 
30.000  
 
30.000  
  
30.000  
  
50.000  
    
50.000         32.143  
3 
 
20.000  
  
20.000  
 
25.000  
 
25.000  
  
25.000  
  
50.000  
  
100.000         37.857  
4   
  
20.000  
 
20.000  
 
20.000  
  
20.000  
  
60.000  
  
100.000         34.286  
5 
 
20.000  
  
20.000  
 
25.000  
 
25.000  
  
25.000  
  
50.000  
  
100.000         37.857  
6 
 
15.000  
  
15.000  
 
20.000  
 
20.000  
  
20.000  
  
50.000  
    
50.000         27.143  
Rata- rata        32.976  
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Lokasi Pangkalan :  Jln. AM Sangaji   
  
NO 
PENDAPATAN (Rp) Rata-rata 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu  Minggu per hari 
1     
 
20.000  
 
20.000  
  
20.000  
  
50.000  
    
75.000         26.429  
2 
 
20.000  
  
20.000  
 
20.000  
 
30.000  
  
30.000  
  
75.000  
    
80.000         39.286  
3     
 
20.000  
 
20.000  
  
20.000  
  
50.000  
    
50.000         22.857  
4     
 
30.000  
 
30.000  
  
30.000  
  
50.000  
  
100.000         34.286  
Rata- rata        30.714  
 
Lokasi Pangkalan :  Jln. Parangtritis   
  
NO 
PENDAPATAN (Rp) Rata-rata 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu  Minggu per hari 
1 
 
15.000  
  
15.000  
 
30.000  
 
30.000  
  
40.000  
  
50.000  
    
80.000         37.143  
2     
 
30.000  
 
30.000  
  
30.000  
  
40.000  
  
100.000         32.857  
3   
  
15.000  
 
20.000  
 
20.000  
  
20.000  
  
50.000  
    
60.000         26.429  
4     
 
30.000  
 
30.000  
  
30.000  
  
40.000  
    
80.000         30.000  
Rata- rata        31.607  
 
Lokasi Pangkalan :  Jln. Sisingamangaraja   
  
NO 
PENDAPATAN (Rp) Rata-rata 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu  Minggu per hari 
1 
 
20.000    
 
40.000  
 
40.000  
  
40.000  
   
40.000  
    
40.000         31.429  
2 
 
30.000    
 
30.000  
 
30.000  
  
30.000  
   
40.000  
    
50.000         30.000  
3 
 
20.000  
  
20.000    
 
40.000  
  
40.000  
   
40.000  
    
40.000         28.571  
4 
 
20.000  
  
20.000    
 
40.000  
  
40.000  
   
40.000  
    
50.000         30.000  
5     
 
40.000  
 
40.000  
  
40.000  
   
40.000  
    
40.000         28.571  
Rata- rata        29.714  
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Lokasi Pangkalan :  Jln. Malioboro   
  
NO 
PENDAPATAN (Rp) Rata-rata 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu  Minggu per hari 
1   
  
20.000  
 
20.000  
 
80.000  
  
80.000  
   
80.000  
  
100.000         54.286  
2   
  
30.000  
 
30.000  
 
40.000  
  
40.000  
 
100.000  
  
100.000         48.571  
3   
  
15.000  
 
30.000  
 
30.000  
  
30.000  
   
80.000  
  
100.000         40.714  
4 
 
20.000  
  
40.000  
 
40.000  
 
40.000  
  
40.000  
   
80.000  
  
100.000         51.429  
5   
  
20.000  
 
20.000  
 
80.000  
  
80.000  
   
80.000  
    
80.000         51.429  
6 
 
30.000  
  
30.000  
 
30.000  
 
40.000  
  
40.000  
 
100.000  
  
100.000         52.857  
7     
 
40.000  
 
40.000  
  
40.000  
   
60.000  
    
80.000         37.143  
8 
 
30.000  
  
30.000  
 
30.000  
 
40.000  
  
40.000  
   
80.000  
  
100.000         50.000  
9     
 
30.000  
 
30.000  
  
30.000  
   
80.000  
  
100.000         38.571  
10   
  
20.000  
 
20.000  
 
80.000  
  
80.000  
   
80.000  
  
100.000         54.286  
Rata- rata        47.929  
 
Lokasi Pangkalan :  Alun -alun Utara   
  
NO 
PENDAPATAN (Rp) Rata-rata 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu  Minggu per hari 
1     
 
50.000  
 
50.000  
  
50.000  
 
100.000  
  
100.000  
       
50.000  
2     
 
50.000  
 
50.000  
  
80.000  
 
100.000  
  
100.000  
       
54.286  
3 
 
10.000  
  
10.000  
 
20.000  
 
20.000  
  
50.000  
   
80.000  
    
80.000  
       
38.571  
4 
 
20.000  
  
20.000  
 
20.000  
 
20.000  
  
50.000  
   
50.000  
    
80.000  
       
37.143  
Rata- rata 
       
45.000  
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Lokasi Pangkalan :  Alun -alun Selatan   
  
NO 
PENDAPATAN (Rp) Rata-rata 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu  Minggu per hari 
1   
  
30.000  
 
30.000  
 
30.000  
  
40.000  
   
60.000  
    
60.000         35.714  
2 
 
20.000    
 
20.000  
 
20.000  
  
40.000  
   
40.000  
    
40.000         25.714  
3   
  
40.000  
 
40.000  
 
40.000  
  
50.000  
   
70.000  
    
50.000         41.429  
4     
 
20.000  
 
40.000  
  
40.000  
   
40.000  
    
60.000         28.571  
Rata- rata        32.857  
 
Lokasi Pangkalan :  Pasar Demangan   
  
NO 
PENDAPATAN (Rp) Rata-rata 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu  Minggu per hari 
1 
 
20.000  
  
30.000  
 
20.000  
 
20.000  
  
20.000  
   
40.000  
    
40.000         27.143  
2 
 
30.000  
  
15.000  
 
40.000  
 
40.000  
  
40.000  
   
30.000  
    
30.000         32.143  
3   
  
40.000  
 
40.000  
 
40.000  
  
40.000  
   
40.000  
    
40.000         34.286  
4 
 
15.000  
  
15.000  
 
30.000  
 
30.000  
  
30.000  
   
40.000  
    
40.000         28.571  
Rata- rata        30.536  
 
Lokasi Pangkalan :  Pasar Pingit   
  
NO 
PENDAPATAN (Rp) Rata-rata 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu  Minggu per hari 
1 
 
20.000    
 
20.000  
 
20.000  
  
20.000  
   
40.000  
    
40.000         22.857  
2 
 
40.000  
  
40.000  
 
40.000  
 
40.000    
   
30.000  
    
30.000         31.429  
3 
 
40.000  
  
40.000  
 
40.000  
 
40.000  
  
40.000  
   
40.000  
    
40.000         40.000  
Rata- rata        31.429  
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Lokasi Pangkalan :  Pasar Krangan   
  
NO 
PENDAPATAN (Rp) Rata-rata 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu  Minggu per hari 
1 
 
40.000  
  
40.000  
 
40.000  
 
40.000  
  
40.000  
   
50.000  
    
50.000         42.857  
2 
 
40.000  
  
40.000  
 
40.000  
 
40.000  
  
40.000  
   
40.000  
    
40.000         40.000  
3 
 
30.000  
  
40.000  
 
40.000  
 
40.000  
  
40.000  
   
40.000  
    
40.000         38.571  
4 
 
50.000  
  
40.000  
 
40.000  
 
40.000  
  
40.000  
   
50.000  
    
50.000         44.286  
5 
 
50.000    
 
50.000  
 
40.000  
  
40.000  
   
40.000  
    
40.000         37.143  
Rata- rata        40.000  
 
Lokasi Pangkalan :  Pasar bringharjo   
  
NO 
PENDAPATAN (Rp) Rata-rata 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu  Minggu per hari 
1 
 
50.000  
  
50.000  
 
50.000  
 
50.000  
  
50.000  
   
70.000  
  
100.000         60.000  
2 
 
30.000  
  
30.000  
 
40.000  
 
40.000  
  
40.000  
   
80.000  
    
80.000         48.571  
3 
 
40.000  
  
40.000  
 
40.000  
 
40.000  
  
40.000  
   
70.000  
    
80.000         50.000  
4 
 
30.000  
  
30.000  
 
30.000  
 
30.000  
  
30.000  
   
50.000  
    
50.000         35.714  
5 
 
40.000  
  
40.000  
 
40.000  
 
40.000  
  
40.000  
   
50.000  
    
80.000         47.143  
6   
  
50.000  
 
50.000  
 
50.000  
  
50.000  
   
50.000  
  
100.000         50.000  
Rata- rata        45.714  
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Lokasi Pangkalan :  Taman Pintar   
  
NO 
PENDAPATAN (Rp) Rata-rata 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu  Minggu per hari 
1 
 
40.000  
  
40.000  
 
50.000  
 
50.000  
  
50.000  
 
100.000  
  
100.000  
       
61.429  
2 
 
30.000  
  
30.000  
 
40.000  
 
40.000  
  
40.000  
   
80.000  
  
100.000  
       
51.429  
3   
  
60.000  
 
60.000  
 
60.000  
  
80.000  
 
100.000  
  
100.000  
       
65.714  
4 
 
40.000  
  
40.000  
 
40.000  
 
40.000  
  
40.000  
   
40.000  
    
80.000  
       
45.714  
5 
 
50.000    
 
40.000  
 
40.000  
  
40.000  
 
100.000  
  
100.000  
       
52.857  
Rata- rata 
       
55.429  
 
Lokasi Pangkalan :  Stasiun Tugu   
  
NO 
PENDAPATAN (Rp) Rata-rata 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu  Minggu per hari 
1 
 
40.000    
 
40.000  
 
40.000  
  
60.000  
 
100.000  
  
100.000  
       
54.286  
2   
  
40.000  
 
40.000  
 
40.000  
  
80.000  
   
80.000  
  
100.000  
       
54.286  
3     
 
60.000  
 
60.000  
  
60.000  
 
100.000  
  
100.000  
       
54.286  
4   
  
50.000  
 
50.000  
 
50.000  
  
80.000  
 
100.000  
  
100.000  
       
61.429  
5 
 
40.000  
  
40.000  
 
40.000  
 
40.000  
  
80.000  
   
80.000  
    
80.000  
       
57.143  
6 
 
40.000  
  
40.000  
 
40.000  
 
40.000  
  
80.000  
   
80.000  
    
80.000  
       
57.143  
Rata- rata 
       
56.429  
 
Lokasi Pangkalan :  Pasar Sentul   
  
NO 
PENDAPATAN (Rp) Rata-rata 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu  Minggu per hari 
1 
 
40.000  
  
40.000  
 
50.000  
 
50.000  
  
50.000  
   
50.000  
    
50.000  
       
47.143  
2 
 
50.000    
 
40.000  
 
40.000  
  
40.000  
   
40.000  
    
50.000  
       
37.143  
3   
  
40.000  
 
40.000  
 
40.000  
  
40.000  
   
40.000  
    
40.000  
       
34.286  
4 
 
40.000  
  
40.000  
 
40.000  
 
40.000  
  
40.000  
   
40.000  
    
50.000  
       
41.429  
5                      
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50.000  50.000  40.000  40.000  40.000  40.000  40.000  42.857  
Rata- rata 
       
40.571  
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LAMPIRAN 7 
 
Daftar Pendapatan Andong 
 
Lokasi Pangkalan :  Jln. Malioboro   
  
NO 
PENDAPATAN (Rp) Rata-rata 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu  Minggu per hari 
1 
   
200.000      
   
300.000  
   
300.000  
   
400.000  
   
500.000  
         
242.857  
2 
   
200.000  
   
200.000  
   
200.000  
   
200.000    
   
300.000  
   
500.000  
         
228.571  
3   
   
300.000  
   
200.000  
   
200.000  
   
200.000  
   
500.000  
   
600.000  
         
285.714  
4 
   
150.000  
   
150.000    
   
150.000  
   
150.000  
   
600.000  
   
400.000  
         
228.571  
5 
   
100.000  
   
200.000  
   
200.000    
   
300.000  
   
400.000  
   
500.000  
         
242.857  
6   
   
100.000    
   
200.000  
   
200.000  
   
600.000  
   
500.000  
         
228.571  
7 
   
100.000  
   
100.000    
   
200.000  
   
200.000  
   
400.000  
   
500.000  
         
214.286  
8 
   
200.000  
   
300.000  
   
200.000  
   
200.000  
   
200.000  
   
500.000  
   
500.000  
         
300.000  
9 
   
100.000  
   
150.000    
   
150.000  
   
150.000  
   
400.000  
   
600.000  
         
221.429  
10 
   
100.000  
   
200.000  
   
200.000  
   
300.000  
   
300.000  
   
400.000  
   
500.000  
         
285.714  
Rata- rata 
         
247.857  
 
Lokasi Pangkalan :  Jln. Ahmad Yani   
  
NO 
PENDAPATAN (Rp) Rata-rata 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu  Minggu per hari 
1     
  
200.000  
  
300.000  
  
300.000  
  
400.000    500.000         242.857  
2 
  
200.000  
  
200.000    
  
200.000  
  
200.000  
  
300.000    500.000         228.571  
3   
  
300.000  
  
200.000  
  
200.000  
  
200.000  
  
500.000    600.000         285.714  
4 
  
150.000  
  
150.000    
  
150.000  
  
150.000  
  
600.000    400.000         228.571  
5 
  
100.000  
  
200.000  
  
200.000    
  
300.000  
  
400.000    500.000         242.857  
6   
  
100.000    
  
200.000  
  
200.000  
  
600.000    500.000         228.571  
Rata- rata        242.857  
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Lokasi Pangkalan :  Taman Pintar   
  
NO 
PENDAPATAN (Rp) Rata-rata 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu  Minggu per hari (Rp) 
1   
  
100.000  
  
200.000  
  
200.000  
  
200.000  
  
400.000  
  
500.000         228.571  
2 
  
100.000  
  
100.000  
  
160.000  
  
200.000  
  
200.000  
  
300.000  
  
500.000         222.857  
3 
  
200.000      
  
200.000  
  
200.000  
  
400.000  
  
500.000         214.286  
4 
  
200.000  
  
200.000  
  
200.000    
  
300.000  
  
500.000  
  
400.000         257.143  
5   
  
200.000  
  
200.000  
  
200.000  
  
300.000  
  
300.000  
  
500.000         242.857  
Rata- rata        233.143  
   
 
 
 
 
      Lokasi Pangkalan :  Stasiun Tugu   
  
NO 
PENDAPATAN (Rp) Rata-rata 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu  Minggu per hari 
1       
  
200.000  
  
200.000  
  
300.000  
  
300.000         142.857  
2 
  
100.000  
  
100.000  
  
100.000    
  
100.000  
  
300.000  
  
400.000         157.143  
3     
  
150.000  
  
150.000  
  
150.000  
  
200.000  
  
300.000         135.714  
4 
   
80.000  
   
80.000  
  
160.000  
  
160.000  
  
160.000  
  
300.000  
  
400.000         191.429  
Rata- rata        156.786  
   
 
 
 
 
      Lokasi Pangkalan :  Pasar Bringharjo   
  
NO 
PENDAPATAN (Rp) Rata-rata 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu  Minggu per hari 
1 
  
200.000  
  
200.000      
  
200.000  
  
300.000  
  
300.000         171.429  
2     
  
100.000  
  
100.000  
  
100.000  
  
300.000  
  
400.000         142.857  
3     
  
150.000  
  
150.000  
  
150.000  
  
200.000  
  
300.000         135.714  
4 
   
80.000  
   
80.000  
  
160.000  
  
160.000  
  
200.000  
  
300.000  
  
400.000         197.143  
Rata- rata        161.786  
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Lokasi Pangkalan :  Alun -alun Utara   
  
NO 
PENDAPATAN (Rp) Rata-rata 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu  Minggu per hari 
1     
  
200.000  
  
200.000  
  
300.000  
  
400.000  
  
500.000  
       
228.571  
2 
  
200.000  
  
200.000  
  
200.000  
  
300.000  
  
300.000  
  
500.000  
  
400.000  
       
300.000  
3 
  
200.000      
  
200.000  
  
200.000  
  
400.000  
  
300.000  
       
185.714  
4 
  
100.000    
  
200.000  
  
200.000  
  
300.000  
  
500.000  
  
400.000  
       
242.857  
Rata- rata 
       
239.286  
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LAMPIRAN 8 
 
Jumlah Trip dan Panjang Perjalanan Becak  
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LAMPIRAN 9 
 
Jumlah Trip dan Panjang Perjalanan Andong  
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LAMPIRAN 10 
 
Tarif Becak motor 
 
Malioboro 
   NO 
Daerah Tujuan 
Jarak 
(Km) 
Tarif Tarif Rp/Km 
Bentor Bentor 
1 Kilometer nol 0,7     10.000  14.286 
2 Alun-alun Utara 1,3     20.000  15.385 
3 Toko Dagadu 1,16     20.000  17.241 
4 Taman Pintar 1,25     20.000  16.000 
5 Alun-alun Selatan 3,6     25.000  6.944 
6 Stasiun Tugu 2,31     25.000  10.823 
7 Keliling (kembali ke malioboro) 3,07     30.000  9.772 
Rata - Rata 12.922 
 
 
Alun -alun Selatan 
   NO Daerah Tujuan Jarak 
(Km) 
Tarif Tarif Rp /Km 
Bentor Bentor 
1 Malioboro 3,6    30.000               8.333  
2 Alun-alun Utara 1,5    20.000             13.333  
3 Jln Prawirataman 1,6    20.000             12.500  
4 Taman Pintar 2,1    15.000               7.143  
5 Taman sari 0,45    10.000             22.222  
6 Sekali putar Alun-alun 0,51  10.000             19.608  
Rata - Rata            13.857  
 
 
Alun -alun utara 
   
NO Daerah Tujuan 
Jarak (Km) Tarif Tarif Rp 
/Km 
Bentor Bentor 
1 Malioboro 1,3    20.000             15.385  
2 Alun-alun selatan 1,5    20.000             13.333  
3 Stasiun tugu 3,4    25.000               7.353  
4 Taman Pintar 1,4    15.000             10.714  
5 Bakpia patuk 1,8    10.000               5.556  
6 Sekali putar Alun-alun 0,91    10.000             10.989  
Rata - Rata            10.555  
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Pasar Bringharjo 
   
NO Daerah Tujuan 
Jarak (Km) Tarif Tarif Rp /Km 
Bentor Bentor 
1 Kedong kuning 5,0    20.000               4.000  
2 Pasar Sentul 1,4    10.000               7.143  
3 Alun-alun Utara 0,75    10.000             13.333  
4 Gondomanan 2,7      7.000               2.593  
5 Kauman 1,1    10.000               9.091  
6 Taman Pintar 0,45    10.000             22.222  
Rata - Rata              9.730  
 
 
Jln Margo Utomo 
   NO Daerah Tujuan Jarak 
(Km) 
Tarif Tarif Rp /Km 
Bentor Bentor 
1 Alun-alun Utara 2,0    25.000             12.500  
2 Malioboro 1,4    20.000             14.286  
3 Tugu Jogja 0,35    10.000             28.571  
4 Hotel Pop Sangaji 0,55    15.000             27.273  
5 Bakpia 25 jl. Byangkara 2,2    20.000               9.091  
6 Alun-alun Selatan 4    35.000               8.750  
Rata - Rata            16.745  
 
 
Pasar Demangan 
   NO Daerah Tujuan Jarak 
(Km) 
Tarif Tarif Rp /Km 
Bentor Bentor 
1 Merican 1,4    10.000               7.143  
2 UNY 1,2    15.000             12.500  
3 Gardena 1,00    15.000             15.000  
4 Mall Amburukmo 1,7    15.000               8.824  
5 Perkampungan demangan 0,9    10.000             11.111  
6 Sagan 1,9    15.000               7.895  
Rata - Rata            10.412  
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Pasar Kranggan 
   NO Daerah Tujuan Jarak 
(Km) 
Tarif Tarif Rp /Km 
Bentor Bentor 
1 Jln. Malioboro 2,1    20.000               9.524  
2 Kraton 4,6    30.000               6.522  
3 Jln. Kaliurang 3,6    35.000               9.722  
4 Mall amburukmo 5    40.000               8.000  
5 Alun -alun utara 3,1    30.000               9.677  
6 Bumijo 1,1    20.000             18.182  
Rata - Rata            10.271  
 
 
Pasar Pingit 
   NO Daerah Tujuan Jarak 
(Km) 
Tarif Tarif Rp /Km 
Bentor Bentor 
1 Jln. Malioboro 3,2    25.000               7.813  
2 Pasar krangang 1,2    15.000             12.500  
3 Mirota Godean 2,5    15.000               6.000  
4 Sagan 3,1    25.000               8.065  
5 Pasar Klitian 2,8    20.000               7.143  
Rata - Rata              8.304  
 
 
RS. Bethesda 
   NO Daerah Tujuan Jarak 
(Km) 
Tarif Tarif Rp /Km 
Bentor Bentor 
1 Jln. Malioboro 3,2    20.000               6.250  
2 Pasar krangang 1,2    10.000               8.333  
3 Mirota Godean 2,5    10.000               4.000  
4 RS. Panti Rapih 3,2    20.000               6.250  
5 Pasar Klitian 2,8    20.000               7.143  
Rata - Rata              6.395  
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Hotel Pop dan Prima In 
   NO Daerah Tujuan Jarak 
(Km) 
Tarif Tarif Rp /Km 
Bentor Bentor 
1 Taman sari 3,2    30.000               9.375  
2 Alun-alun selatan 4,1    30.000               7.317  
3 Taman Pintar 3,1    25.000               8.065  
4 Alun-alun utara 2,01    25.000             12.438  
5 Nol kilometer 1,8    20.000             11.111  
Rata - Rata              9.661  
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Lampiran 11 
Lokasi Pangkalan becak 
1) Pangkalan becak Pasar Demangan, Hotel Horison, Pertokoan Gardena, dan 
Rumah Sakit Bethesda 
 
 
2) Pangkalan Becak Hotel Pop Sangaji, Pasar keranggan, Jln. Margo Mulyo, dan 
Pasar Pingit. 
 
 
3) Pangkalan becak Stasiun Tugu, Hotel Pop Malioboro, Hotel Prima In, Jln. 
Malioboro, dan Jln. Mataram. 
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4) Pangkalan becak Pasar Beringharjo, Taman Pintar, dan Alun-alun Utara 
 
 
5) Pangkalan becak Jln. Sultan Agung, Pasar Sentul, Alun-alun Utara, Jln. Kol. 
Sugiono, Jln. MT Haryono, Jln. Parangtritis, dan Jln. Sisinggamangaraja.  
 
 
6) Pangkalan becak Stasiun Lempuyangan 
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Lokasi Pangkalan Andong : 
 
1) Pangkalan Andong Stasiun Tugu, Jln. Malioboro, Jln. Ahmad Yani, Pasar 
Beringharjo, Taman Pintar dan Alun-alun Utara. 
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Lampiran 12 
Wawancara dengan Pengemudi becak Malioboro 
 
 
Wawancara dengan Pengemudi becak Jln. Gajah Mada 
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Wawancara dengan Pengemudi andong 
 
 
Wawancara dengan Pengemudi andong 
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Wawancara dengan Ketua Paguyuban Andong Malioboro 
 
 
Wawancara dengan Ketua Paguyuban Becak  Malioboro 
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Wawancara dengan Pemilik Bengkel Becak 
 
 
Wawancara dengan Pemilik Bengkel Andong 
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LAMPIRAN 13 
Surat  Izin  Penelitian 
 
